











－指導実践記録の整理とインタビュー結果から－The influence and the change of the inner world based on educationalpractice for a child with high
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